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【要  旨】  
慢性腎臓病（ CKD： Chronic Kidney Disease）の管理において重要な一日蛋白
質摂取量を、随時尿を用い推算する算出式を作成することを目的とした。本









13.9 ＋  0.907 × BMI ＋  0.0305 ×随時尿尿素窒素濃度、誤差は 12.4 ± 
10.2g が得られた。 CKD 患者の随時尿から蛋白質摂取量を推定できる算出式を
作成し、 CKD 患者の栄養管理に有用である可能性が示唆された。  
